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Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma horta hidropônica do tipo móvel,
buscando a conscientização alimentar, já que em seu cultivo os alimentos estarão livres de
qualquer adjunto químico. Destaca-se que a cultura de hortas deste tipo se constitui como
uma alternativa para indivíduos que almejam uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos,
além  de  ser  possível  cultivá-la  em  espaços  de  tamanho  reduzido. Buscando  o
desenvolvimento sustentável, a construção da referida horta foi realizada a partir de materiais
recicláveis e de baixo custo tais  como: canos de pvc,  madeiras do tipo “pallets”,  pedras,
reservatório (balde de plástico), motor elétrico com filtro de carvão ativado. Para o processo
orgânico, foi utilizada uma solução composta por cascas de ovos, cascas de bananas, entre
outros.
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